







Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji 
Good Corporate Governance dan Modal Intelektual sebagai variabel independen 
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan sebagai variabel dependen dengan 
menggunakan data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2018, data tersebut diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia. Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan 
pembahasan, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Good Corporate Governanvce berpengaruh positif signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa semakin 
baik tata kelola suatu perusahaan, maka dapat meningkatkan Kinerja 
Keuangan Perusahaan Manufaktur periode tahun 2014-2018. 
2. Modal Intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Modal 
Intelektual dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur 
periode 2014-2018. 
 
5.2   Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 
dapat memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya yang akan memiliki 






1. Minimnya perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia yang memiliki kepemilikan manajerial. 
2. Terjadi ketidakvalidan pada indikator kepemilikan manajerial dan 
komisaris independen. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang akan disampaikan 
untuk penelitian selanjutnya adalah sebgai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan tata kelola perusahaan 
terutama bagi perusahaan yang jumlah Dewan Direksinya masih minim 
untuk menambah jumlah Dewan Direksi agar dapat meningkatkan Kinerja 
Keuangan Peursahaan, serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang 
diberikan kepada tenaga kerja yang dimiliki dan mengelola dengan baik 
beban atau biaya yang dikeluarkan agar Kinerja Keuangan yang diperoleh 
perusahaan semakin meningkat. 
2. Bagi investor  
Investor sebaiknya sebelum menanamkan dana pada perusahaan investor 
haruslah memperhatikan tata kelola dan modal intelektual perusahaan 
tersebut, karena pada penelitian ini terbukti bahwa Good Corporate 








3. Bagi peneliti selanjutnya 
Terkait dengan kecilnya proporsi kepemilikan manajerial, peneliti 
selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan kembali penggunaan 
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